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RESUMEN  
El presente trabajo de investigación evalúa la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a partir de un diagnóstico a través de la norma ISO 45001:2018, y los requisitos legales 
vigentes de la Ley N˚ 30222: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) y sus 
modificatorias; desarrollándose en GLOBAL IMPORT PERÚ S.A.C., empresa dedicada a la 
representación directa de equipos de seguridad electrónica, electromecánica y eléctrica en 
forma integral, así como a su distribución e integración ubicada en el distrito de Santiago de 
Surco, Lima – Perú.  
A través del uso de instrumentos financieros, se determinó el costo de la seguridad y salud 
ocupacional, el cual asciende a un monto de S/. 92,012.79. Entre los beneficios que la empresa 
obtendrá está el ahorro por evitar el costo de las sanciones administrativas (multas) por 
incumplimientos en materia de SST y los costos por accidentes. Obteniendo un ahorro de                   
S/. 199,973.38; lo que ofrece una relación Beneficio/Costo de S/. 2.173 por cada sol invertido 
en el SST, sin considerar otros beneficios que también podría obtenerse tales como mejoras 
en la productividad del personal, calidad de vida, nivel de satisfacción laboral, imagen 
empresarial, posicionamiento de mercado, entre otros.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
Al cierre del 2018, en el mundo un aproximado de 2,34 millones de personas perdió la 
vida en accidentes o afecciones que tienen relación con el trabajo. Adicionando a esto, se 
produjo 160 millones de casos sobre enfermedades no mortales relacionadas con el ámbito 
laboral. Inclusive, muchos padecimientos en la salud profesional originan un elevado costo 
en la institución implicada; por consiguiente, se estima que los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales implican una pérdida anual de 2.8 billones de dólares, lo que es 
equivalente al 4% del PBI mundial sólo en costos directos e indirectos. En la Unión Europea 
se estima que estos costos equivalen a 145 millones de euros anuales aproximadamente, 
mientras que el Estado Francés calculó que entre los años 2001 y 2020 se gastará alrededor 
de 32 millones de euros en pagos por indemnizaciones a los trabajadores en relación a 
enfermedades laborales. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en 
nuestro país al culminar el año 2016, se produjeron un total de 20,876 accidentes laborales, 
teniendo el mayor índice de casos en Lima Metropolitana, lo cual conlleva a un desembolso 
con respectos a los costos de los accidentes un aproximado de 17 millones de nuevos soles.  
Organización Internacional del Trabajo. (2013). La prevención de las enfermedades 
profesionales. Suiza: OIT.  
La seguridad y salud ocupacional-SSO, es una disciplina que trata de la prevención de 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, incluyendo la protección y 
promoción con respecto a la salud de los colaboradores, además su finalidad y/o propósito es 
maximizar las condiciones del ambiente laboral en el trabajo, asimismo apoya a la salud en 
el centro laboral, esto conlleva a fomentar y mantener el bienestar físico, mental y social de 
los colaboradores. (Gándara, 2017).  
En varios países de Latinoamérica, muchos colaboradores carecen de protección social sin 
recibir atención médica, debido a que estos pertenecen a un sector no constituido, de igual 
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modo, no existen mecanismos que asignen la aplicación de los estatutos sobre la SSO, lo cual 
genera altos escenarios de riesgos. A pesar de que en las últimas dos décadas se ha venido 
produciendo una disminución considerable con respecto a la exposición de factores de 
riesgos, Perú sigue siendo el segundo país en Latinoamérica con mayor incidencia en muertes 
laborales. Correa, F (2017). Planificación de la actividad preventiva. III Congreso 
Internacional Prevención de Riesgos Laborales, Lima-Perú. 
Las entidades que anhelan ser más competitivas deben preocuparse en mejorar sus 
procesos llevándolos a cabo con personal debidamente preparado para lograr obtener los 
resultados propuestos y destacar ante la competencia. La importancia que en la actualidad se 
les concede a los trabajadores, es destacado como el principal factor clave del éxito en una 
institución.  
Pese a que la legislación preventiva de la SSO ha sido modificada en el año 2014, se ha 
observado que el registro de enfermedades profesionales existentes es aún parcial e 
incompleto, el cual es evidenciado con la información que brinda y dispone el Ministerio de 
Trabajo y promoción del empleo. Por esta razón, no se puede aún estimar la cantidad de 
empresas que aplican esta normativa; no obstante, existen ciertos datos que pueden servir 
como base de investigación. Por otro lado, en la presente ley se indica que son tres 
representantes los que componen la legislación: el empleador, que establece las normas de 
prevención; los colaboradores, que hacen la retroalimentación; y el Estado, que controla y 
fiscaliza a través de la SUNAFIL con inspecciones a las instituciones privadas y públicas. 
Por otra parte, en favor de disminuir costos o por incultura, existen instituciones que 
omiten un aspecto de la seguridad y salud en el trabajo, estos son los equipos de protección 
personal (EPP), si bien el uso de estos no elimina el riesgo, sino previene y reduce el impacto 
de los accidentes laborales en los colaboradores, además, moderan la exposición del personal  
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a los peligros que radican dentro de una empresa. Cabe recalcar que, facilitar y suministrar 
recursos necesarios es responsabilidad de la empresa para obtener un apropiado desarrollo los 
asalariados en sus funciones diarias. Ortega, J., Rodríguez, J., & Hernández, H. (2017) 
Agregando a lo anterior, es conocido que el objetivo principal de toda entidad corporativa 
en primera instancia es y será generar y/o crear rentabilidad partiendo de su inversión.  
Por lo tanto, con el fin de prevenir y conseguir mitigar completamente los riesgos, es de 
suma importancia investigar y poner en funcionamiento la SSO, más aún cuando se apunta a 
la salud del elemento más importante y esencial de la institución, tal como lo es el talento 
humano. Así que, según lo mencionado anteriormente, se han implementado certificaciones 
tales como OSHAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 que favorezcan y refuercen el 
funcionamiento de la SSO. 
Los accidentes laborales, se relacionan claramente con el costo de una empresa, sin 
depender del tamaño de esta. No suelen estar proyectados y muchos menos previstos en la 
organización, teniendo como acción inevitable la suspensión de las actividades, causando un 
resultado inmediato, pérdidas. Disminuir el mayor grado posible de estos es uno de los 
principales propósitos de la prevención ante los riesgos laborales. Existen variados perjuicios 
en ambos lados; al colaborador, la paralización de sus labores lo afecta económicamente, 
repercutiendo en su familia; mientras que la empresa se verá perjudicada no solo por la baja 
productividad, sino también por los gastos extras ocasionados por la atención médica del 
empleado. (Jiménez, 2017; Gándara, 2017) 
Con el propósito de no caer en posibles circunstancias de riesgos, se debe tener en cuenta 
un análisis de costo-beneficio o conocido también como índice de rentabilidad, esto es la 
relación que existe entre la inversión y los beneficios futuros trasladados al presente, con la  
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finalidad de poder determinar cuánto se gana por cada sol que se invierte. Además, este 
análisis permite a la gerencia de una firma poder tomar decisiones sobre la carencia de las 
políticas de la seguridad y salud ocupacional para posteriormente implementarlas, con el 
propósito de prever los distintos escenarios de riesgos que generen pérdidas. Por otra parte, 
este estudio permite analizar la relación que existe entre los costos asociados a la 
implementación de una política de SSO puesto que este índice está asociado con los posibles 
ahorros que se daría si es que se tuviese implementado.  
Ciertamente los costos asociados pueden ser directos; por ejemplo, atención médica e 
indemnizaciones y otros costes inmediatos producidos como consecuencia de los accidentes 
ocurridos son denominados costos indirectos, tales como las horas perdidas de los 
trabajadores, la devaluación de la propiedad y materia prima por daños, los costos por 
incumplimiento (cantidad dejada de producir o disminución de la calidad del producto) mala 
imagen de la compañía, gastos legales, rotación del personal y costos de capacitación.  
(Flores, 2016) 
Esto nos da a comprender que, la SSO es una pieza o factor clave dentro de una 
organización, y si una entidad no la asume como tal y no destina los recursos que son 
necesarios, caerá en un escenario de alto riesgo. 
En otras palabras, puede causar una quiebra financiera debido a que el pago de multas por 
una infracción grave aproximadamente puede llegar a los ochenta mil nuevos soles, adicional 
a esto, la debida indemnización del colaborador(es) involucrado(s). No obstante, se menciona 
que a las empresas calificadas como micro y/o pequeñas empresas conforme a Ley la sanción 
monetaria por infracciones se reducirá en un cincuenta por ciento. (Ver Anexo 1) Perú. 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (2003). Ley General de Inspección del 
Trabajo. Art. 39. 
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Como muestra, Global Import Perú Sociedad Anónima Cerrada, es una empresa dedicada 
a la representación directa de equipos de seguridad electrónica, electromecánica y eléctrica 
en forma integral, así como a su distribución e integración, siendo distribuidor oficial de la 
marca Aiphone, así como uno de los doce distribuidores oficiales de Bticino en el Perú. En 
dicha institución se ha observado que existe constante peligro, puesto que realizan 
instalaciones de cámaras desde grandes alturas. Según lo suscrito por el administrador, al 
instante de realizar las instalaciones la organización, provee a sus colaboradores los equipos 
de protección personal y otros requerimientos que solicitan las empresas para las cuales 
brinda el respectivo servicio. Sin embargo, en la institución observamos que la gestión de 
seguridad y salud ocupacional es incompleta. 
En base a esto nace el propósito de la investigación, medir la gestión de seguridad y salud 
ocupacional y la relación que existe con el costo-beneficio que conlleva el prevenir y reducir 
riesgos laborales utilizando como herramientas de medición y análisis investigaciones previas 
de autores extranjeros, comprobaremos la importancia de invertir en la SSO y el ahorro 
monetario que generaría la empresa. 
1.2. Formulación del problema  
¿Cuál es la relación de la gestión de seguridad y salud ocupacional con el costo-
beneficio en Global Import Perú, Lima-2018? 
1.2.1. Problemas Específicos 
• ¿Cuáles son los costos de la seguridad y salud en el trabajo en Global Import 
Perú en el 2018? 
• ¿De qué manera los costos de la seguridad y salud en el trabajo se relacionan 
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1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general  
Establecer la relación entre una gestión de seguridad y salud ocupacional con el 
costo-beneficio en Global Import Perú, Lima 2018.  
1.3.2. Objetivos específicos  
• Identificar los costos de la gestión de seguridad y salud ocupacional en 
Global Import Perú en el 2018. 
• Identificar la relación entre los costos de una gestión de la SSO y los 
ahorros futuros de Global Import Perú en el 2018.     
1.4. Hipótesis  
1.4.1. Hipótesis general  
Hi: Una gestión de seguridad y salud ocupacional se relaciona directamente con 
el costo-beneficio de Global Import Perú en Lima 2018 
Ho: Una gestión de seguridad y salud ocupacional no se relaciona directamente 
con el costo-beneficio de Global Import Perú en Lima 2018 
1.4.2. Hipótesis específicas  
• Los costos de una gestión de la seguridad y salud ocupacional se 
relacionan directamente con los beneficios de Global Import Perú. 
• Los costos de una gestión de la seguridad y salud ocupacional se 
relacionan directamente con los ahorros futuros de Global Import Perú. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  
  
2.1. Tipo de investigación  
2.1.1. Según su enfoque  
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, este tipo de enfoque representa 
un conjunto de procesos, donde cada etapa conlleva a la siguiente, sin obviar ningún paso. 
A través de esta se formulan preguntas para posteriormente establecer hipótesis. Su 
credibilidad es comprobada con la recolección de datos por medio de los instrumentos, 
cuadros estadísticos, encuestas, entre otros. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
2.1.2. Según su alcance 
La presente investigación es de alcance correlacional, debido a que la investigación se 
basará en la relación entre las dos variables planteadas. Cada variable será medida, para 
que finalmente se puedan cuantificar y analizar su grado de vinculación de estas. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
2.1.3. Según su diseño  
La investigación posee un diseño no experimental, el cual se realiza sin la manipulación 
intencionada de las variables, debido a que solo se observa los fenómenos que suceden en 
su ambiente natural para así luego hacer un análisis de ello.  En este estudio no se va a 
generar ninguna circunstancia, sino sólo observar lo ya existente sin provocar situaciones. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  
 
.  
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  
2.2.1. Población 
Para fines convenientes y estrictamente de investigación la población es la empresa 
Global Import Perú S.A.C. 
2.2.2.  Muestra 
El tipo de muestra es no probabilística o dirigida, en el 2014 Hernández, Fernández & 
Baptista mencionan que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 
sino de las características de la investigación, además cabe recalcar que los resultados 
se aplican solamente en la muestra o en muestras similares en tiempo y lugar; por otro 
lado, no se utilizan fórmulas y tampoco es mecánico, sino depende del proceso de toma 
de decisiones del investigador. Asimismo, se determinó que es una muestra por 
conveniencia, debido a que es un caso disponible. Por tal la razón, se tomó la decisión 
de elegir a la empresa Global Import Perú, empresa del rubro de comercialización e 
implementación de equipos de seguridad electrónica. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos  
Instrumento para medir la gestión de la seguridad y salud 
Este instrumento tiene como finalidad medir la gestión de seguridad y salud ocupacional de 
acuerdo con la norma ISO 45001, está comprobada y verificada por 14 expertos de la materia 
y cabe señalar que se puede aplicar tanto para una gran empresa como una pequeña y mediana 
(Erazo, G; Rodríguez, Y; 2016). 
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Uso de Instrumento Financiero 
Esta técnica es de suma importancia en la investigación, debido a que se utilizará un flujo 
de caja proyecto a través de esta se comprobará los ahorros obtenidos que ha logrado la 
empresa por implementar la SSO.  
Análisis de datos 
Con la finalidad de analizar los datos se utilizará los indicadores del costo-beneficio e 
indicadores de la SSO que permitan evaluar los objetivos propuestos.  
Indicadores del Costo-Beneficio 
Indicador Viabilidad 
B/C >1 Ganancias 
B/C = 1 Equidad 
B/C < 1 Perdida  
Nota. Blank, L & Tarquin, A.; Ingeniería económica. Editorial McGrawHil México, 6ta Edición, 2006. 
 
Uso de Técnicas de recolección de datos 
Al usar esta técnica nos enfocaremos la recolección de información sobre penalidades, 
multas, indemnizaciones por falta de SSO en la empresa, las cuales nos brindan instituciones 
públicas como SUNAFIL y MINTRA. Además, se analizarán los papeles y/o documentos de 
la institución en estudio como facturas, boletas entre otros relacionados a los costos que 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS  
A partir de toda la información revisada, se señala que en los días actuales las empresas 
comenten el grave error de no tomar en cuenta un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo lo cual conlleva a un posible escenario de riesgo; sin embargo, la empresa Global Import 
Perú el cual se encarga de la instalación de cámaras de seguridad y de todo el circuito eléctrico 
teniendo como clientes empresas inmobiliarias de proyectos sumamente grandes, realiza la gestión 
de SSO. Por esta razón, se toman como variables de estudio a la SSO y al costo-beneficio con la 
finalidad de obtener los ahorros a futuro que estas buenas prácticas conllevan. A continuación, se 
detallarán las variables: 
Variable X: 
“Seguridad y salud ocupacional” 
La seguridad y salud ocupacional es una disciplina que trata de la prevención de lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores; además, tiene como objetivo mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. (Gándara, 2017) 
En líneas posteriores mostraremos los resultados del Diagnóstico de evaluación de Línea Base del 
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Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según ISO 45001:2018 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1 
Nivel de cumplimiento del ISO 45001:2018 
 
 







NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
DEL ISO 45001:2018
% CUMPLIMIENTO % INCUMPLIMIENTO
ÍTEM DETALLE % DE CUMPLIMIENTO 
4 Contexto de la Organización 25.00% 
5 Liderazgo 50.00% 
6 Planificación 0.00% 
7 Soporte 9.09% 
8 Operación 14.29% 
9 Evaluación de desempeño 0.00% 
10 Mejora 0.00% 
  % CUMPLIMIENTO 14.05% 
  % INCUMPLIMIENTO 85.95% 
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Nivel de cumplimiento por capítulos ISO 45001:2018 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Posteriormente de realizar el diagnóstico de la evaluación de la gestión de la seguridad y salud 
ocupacional (ver anexo 2) obtenemos como resultado que en la empresa Global Import Perú 
tiene un cumplimiento del 14.05% con respecto a la materia en cuestión.  
La institución con respecto a la evaluación del contexto de la organización cumple con el 25% 
ya que ha identificado las necesidades y expectativas (requisitos) de los trabajadores y de las 
otras partes interesadas (ver anexo 3), en liderazgo la dirección asume toda la responsabilidad 
sobre la prevención de posibles lesiones y el deterioro de la salud del personal, asimismo provee 
un lugar de trabajo seguro y saludable, brinda equipos de protección personal y herramientas a 
los colaboradores del área operativa, con la finalidad de salvaguardar la integridad del 
colaborador y minimizar accidentes, por otro lado dispone de seguros contra riesgo para sus 
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entidad, comprende el uso de políticas para el SST (ver anexo 4) y las comunica a los 
colaboradores. Con respecto al soporte, la institución posee un organigrama y un manual de 
funciones y operaciones (ver anexo 5 y 6) y en operación, cumple con mantener un proceso para 
controlar la compra de sus productos, puesto que cuenta con un proceso de compras y una ficha 
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El análisis costo-beneficio es una metodología para evaluar de forma exhaustiva los costos 
y beneficios de un proyecto (programa, intervención o medida de política), con el objetivo 
de determinar si el proyecto es deseable desde el punto de vista del bienestar social y 
económico. (Ortega, 2013) 
Tabla 2 
Costo del Equipo de Protección Personal, Costo de las Herramientas, Costo de sillas ergonómicas para 
oficina 
ITEM (EQUIPOS) CANTIDAD P.U COSTO 
TOTAL 
CASCO 22  S/. 22.90   S/. 503.80  
PANTALONES 22  S/. 47.90   S/. 1,053.80  
POLOS MANGA LARGA 22  S/. 15.90   S/. 349.80  
GUANTES 22  S/. 22.90   S/. 503.80  
LENTES 22  S/. 20.26   S/. 445.72  
BOTAS PUNTA ACERO 22  S/. 99.90   S/. 2,197.80  





HERRAMIENTAS CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 




ITEM (EQUIPOS) CANTIDAD P.U. COSTO TOTAL 
 




 S/. 429.00  
 
 S/. 3,861.00  
  
 
Nota.  Fuente: Documentos de Global Import Perú P.U = Precio Unitario 
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La Tabla 2 muestra los costos del Equipo de Protección Personal, así como el costo de las 
herramientas y el costo de las sillas ergonómicas que utilizan los colaboradores en el caso de 
herramienta lo único que costea la empresa son los arneses; sin embargo, también utilizan 
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Tabla 3  










Nota. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (2018) Valores de 
la UIT. Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/ 
 
 
En la Tabla 3 se observa el historial de la Unidad Impositiva Tributaria de los últimos seis 
años; por otro lado, se debe tener en cuenta los incrementos que poseen anualmente que varían 
entre S/. 50 y S/. 100 según los datos históricos de la SUNAT, por consiguiente, este aumento 




















Tabla 4  




NÚMERO DE TRABAJADORES AFECTADOS 
1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 
LEVE 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 























































Nota. Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (2018) Decreto Supremo Nº 015-2017-TR que modifica el Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo. Recuperado de https://www.sunafil.gob.pe 
En la Tabla 4 se puede apreciar el costo de cada multa en base a la cantidad de trabajadores afectados y al porcentaje de la Unidad 
Impositiva actual.
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Tabla 5  








Primeros auxilios por 
compañeros de trabajo 
2 1 S/. 40.00 S/. 80.00 
Descanso médico 1 30 S/. 40.00 S/. 1,200.00 




S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 
TOTAL S/. 2,480.00 
Nota. Fuente: Datos de la empresa / Elaboración: Propia 
 
En la Tabla 5 se visualiza el sueldo de los colaboradores que es de S/. 1,200.00, los cuales 
laboran de lunes a sábado en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., información que se utilizó para 
tener el resultado del costo por hora hombre equivalente a S/. 25.00 la hora. Asimismo, se evalúa 
el costo por un accidente grave en el cual se pierde el día de dos colaboradores por quienes le 
brindan primeros auxilios, así como el descanso médico por 30 días y el costo del reemplazo del 
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Tabla 6  
Monto de Sanciones* 
Infracción Calificación  Trabajadores 
afectados 
% UIT Sanción 
propuesta 
%50 dcto.  
No acreditar haber formado e 
informado sobre la materia de 
seguridad y salud ocupacional 
según la normativa vigente 
Muy grave 37 2.14 S/. 8,881.00 S/. 4,440.50 
No acreditar los planes y 
programas de seguridad y 
salud en el trabajo conforme la 
ley 
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No entregar equipo de 
protección personal y ropa de 
trabajo completa a favor de los 
trabajadores 
Grave 22 0.97 S/. 4,025.50 S/. 2,012.75 
No implementar un botiquín 
de primeros auxilios  
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
Incumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con 
la seguridad y salud 
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No brindar capacitación e 
información en seguridad y 
salud en el trabajo 
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No acreditar un reglamento 
interno de seguridad y salud en 
el trabajo con las formalidades 
de ley 
Muy grave 37 2.14 S/. 8,881.00 S/. 4,440.50 
No contar con un registro de 
accidentes y enfermedades de 
trabajo 
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No garantizar las condiciones 
de seguridad en lugares de 
trabajo  
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No acreditar la identificación 
de peligros y evaluación de 
riesgos, conforme la ley. 
Grave 37 1.26 S/. 5,229.00 S/. 2,614.50 
No tener póliza de seguro para 
sus colaboradores. 
Grave 22 0.97 S/. 402.55 S/. 201.28 
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Nota 1.  
*Empresas calificadas como micro y/o pequeñas empresas conforme a Ley la sanción monetaria por 
infracciones se reducirá en 50%.  
Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (2018). Recuperado de 
https://www.sunafil.go.pe 
La presente Tabla 6 muestra los montos de las sanciones que tendría la empresa en caso de no 
contar con Seguridad y Salud en el Trabajo, dicha información está sujeta a los descuentos 
correspondientes, según información obtenida en la Ley General de Inspección del Trabajo en el 
artículo 39 menciona que empresas calificadas como micro y/o pequeñas empresas los montos se 
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Tabla 7  
Costo anual de la póliza seguro complementario de trabajo en riesgo 
 
Nota.  Fuente: Datos de la empresa, obtenidos de las boletas de Rímac Seguros 
 
 
En la Tabla 7 se muestra el costo mensual del pago que se realiza por póliza de seguro 
complementario de trabajo en riesgo, el cual se obtuvo mediante información que la empresa nos 
brindó (Ver Anexo N° 9-12), posteriormente se realizó una proyección con un aumento del 5% 
tomando como referencia datos históricos de los pagos de Global Import Perú, teniendo como 















MENSUAL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
S/479.08 S/5,748.96 S/6,036.41 S/6,338.23 S/6,655.14 S/6,987.90 S/7,337.29 
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Tabla 8  
Costo exámenes médicos por colaborador 
ÍTEM NOMBRE COLABORADOR EDAD ST EKG SUB TOTAL IGV TOTAL 
1 TIMBER HUERTA AGURTO 18 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
2 EMPLEADO 1 36 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
3 EMPLEADO 2 25 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
4 EMPLEADO 3 61 S/125.00 S/15.00 S/140.00 S/25.20 S/165.20 
5 EMPLEADO 4 18 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
6 EMPLEADO 5 48 S/125.00 S/15.00 S/140.00 S/25.20 S/165.20 
7 EMPLEADO 6 46 S/125.00 S/15.00 S/140.00 S/25.20 S/165.20 
8 EMPLEADO 7 31 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
9 EMPLEADO 8 36 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
10 EMPLEADO 9 23 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
11 EMPLEADO 10 25 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
12 EMPLEADO 11 34 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
13 EMPLEADO 12 19 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
14 EMPLEADO 13 23 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
15 EMPLEADO 14 24 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
16 EMPLEADO 15 25 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
17 EMPLEADO 16 25 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
18 EMPLEADO 17 36 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
19 EMPLEADO 18 18 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
20 EMPLEADO 19 36 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
21 EMPLEADO 20 24 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
22 EMPLEADO 21 26 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
23 EMPLEADO 22 35 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
24 EMPLEADO 23 46 S/125.00 S/15.00 S/140.00 S/25.20 S/165.20 
25 EMPLEADO 24 23 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
26 EMPLEADO 25 25 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
27 EMPLEADO 26 27 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
28 EMPLEADO 27 35 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
29 EMPLEADO 28 37 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
30 EMPLEADO 29 27 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
31 EMPLEADO 30 35 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
32 EMPLEADO 31 26 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
33 EMPLEADO 32 28 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
34 EMPLEADO 33 29 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
35 EMPLEADO 34 30 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
36 EMPLEADO 35 32 S/125.00 
 
S/125.00 S/22.50 S/147.50 
37 EMPLEADO 36 54 S/125.00 S/15.00 S/140.00 S/25.20 S/165.20 
      TOTAL S/5,546.00 
Nota. EM= Exámenes Médicos; EKG= Electrocardiograma en Reposo; IGV= Impuesto General a las Ventas. 
Fuente: Datos de la empresa / Elaboración: Recopilación de SERVIMEDIC SPS 
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En la Tabla 8 se puede visualizar la cantidad y edades de los colaboradores de la institución, en 
primera instancia también nos brindaron los nombres, sin embargo, luego de conversaciones el 
gerente no nos permitió revelar las identidades de los colaboradores. Por otro lado, se muestra el 
costo de los exámenes médicos según información de SERVIMEDIC SPS en la cotización que le 
brindo a la empresa Global Import Perú. Es importante conocer la edad de cada colaborador debido 
a que, si es mayor de 40 años, este tiene un costo adicional debido a que le realizan un 
Electrocardiograma en reposo que es una prueba diagnóstica para evaluar el ritmo y la función 
cardiaca a través de un registro de la actividad eléctrica del corazón. Después de procesar los datos 
se obtiene que en el Año 2018 se tendrá un costo por exámenes médicos en total de S/. 5,546.00. 
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Tabla 9  




AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE EPP S/5,140.5
2 
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
COSTO DE HERRAMIENTAS S/5,057.8
0 
S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 





















































































      




















VAN (COK) = - S/. 103,116.70 
TIR = - 480% 
IR = - S/. 4.80 
 
 
Nota.  Fuente: Información obtenida de SUNAFIL e información de la empresa 
Global Import Perú / Elaboración: Propia 
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En la Tabla 9 se puede observar el flujo de caja proyectado (Situación al 14.05%), consolidada de 
las tablas anteriores las cuales se utilizaron con la finalidad de tener explícitamente los datos que 
se utilizarían para el FCP. Se muestra el costo de la seguridad y salud en el trabajo, así como el 
ahorro total que tendría en el posible escenario de obtener multas y sanciones por accidentes. 
  Esto genera un Valor Actual Neto de - S/. 103,116.70 soles, el VAN es un indicador financiero 
que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. En este caso al salir negativo se determina 
que invertir en la empresa no es viable. La tasa interna de retorno es de un     - 480%, esto indica 
una baja rentabilidad, y el índice de rentabilidad indica que por cada sol invertido la empresa tendrá 


























Proyección de Flujo de Caja: Situación de la institución al 100.00% 
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO DE EPP S/5,140.52 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
COSTO DE HERRAMIENTAS S/5,057.80 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
COSTO EXÁMENES MEDICOS S/5,546.00 S/5,823.30 S/6,114.47 S/6,420.19 S/6,741.20 S/7,078.26 
POLIZA SEG. DE RIESGO  S/5,748.96 S/6,036.41 S/6,338.23 S/6,655.14 S/6,987.90 S/7,337.29 
COSTO DE SST ADMINISTRATIVOS S/3,861.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
IMPLEMENTACIÓN DE ISO 45001:2018 S/24,500.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
COSTO DE SST S/49,854.28 S/11,859.71 S/12,452.69 S/13,075.33 S/13,729.09 S/14,415.55 
MULTAS 
 
S/58,793.05 S/58,793.05 S/58,793.05 S/58,793.05 S/58,793.05 
AHORRO EN ACCIDENTES (HH) 
 
S/2,480.00 S/2,480.00 S/2,480.00 S/2,480.00 S/2,480.00 
       
TOTAL AHORRO 
 
S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 
       
FLUJO DE CAJA ACUMULADO S/49,854.28 S/49,413.34 S/48,820.36 S/48,197.72 S/47,543.96 S/46,857.50 
 
 
VAN (COK) = S/. 107,960.59 
TIR = 95% 
IR = S/. 2.17 
Nota.  Fuente: Información obtenida de SUNAFIL e información de la empresa Global Import Perú / Elaboración: Propia 
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En la Tabla 10 se puede observar el flujo de caja proyectado (Situación al 100%), consolidada de 
las tablas anteriores las cuales se utilizaron con la finalidad de tener explícitamente los datos que 
se utilizarían para el FCP. Se muestra el costo de la seguridad y salud en el trabajo, así como el 
ahorro total que tendría en el posible escenario de obtener multas y sanciones por accidentes. 
  Esto genera un Valor Actual Neto de S/. 107,960.59 soles, el VAN es un indicador financiero que 
sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. En este caso al salir positivo se determina que 
la seguridad y salud ocupacional es viable. La tasa interna de retorno asciende a 95% y el índice 
de rentabilidad indica que por invertir un sol en la seguridad y salud ocupacional tendrá una 
ganancia de 2.17 soles, además indica una rentabilidad por encima al costo del capital. El índice 


















Tabla 11  








AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAL.PRESENTE 
BENEFICIO   S/7,241.75 S/7,241.75 S/7,241.75 S/7,241.75 S/7,241.75 S/23,634.49 
COSTOS DE 
SST 
S/21,493.28 S/36,293.21 S/36,886.19 S/37,508.83 S/38,162.59 S/38,849.05 S/143,394.02 
 
 





RELACIÓN BENEFICIO/COSTO = 0.165 
 
 
Nota.  Blank, L & Tarquin, A.; Ingeniería económica. Editorial McGrawHil México, 6ta Edición, 2006. 
 
Indicador Viabilidad 
B/C >1 Ganancias 
B/C = 1 Equidad 
B/C < 1 Perdida  
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En la Tabla 11 se puede visualizar la interpretación de la relación costo-beneficio según 
el libro de Blank, posteriormente se procesó los datos correspondientes al primer flujo de 
caja (14.05%) para la empresa Global Import Perú teniendo como resultado una relación de 
0.165 el cual es inferior a 1. Interpretando los resultados, el beneficio es menor que el costo 
de la seguridad y salud ocupacional para la empresa Global Import Perú S.A.C. Todo esto 
se ve reflejado en los costos que tiene la empresa Global Import Perú, los cuales ascienden 
a S/. 143,394.02, debido a accidentes y multas por incumplimiento de la SST, mientras que 
los beneficios en ahorros ascienden a S/. 23,634.49. 
 
 



















AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAL.PRESENTE 
BENEFICIO   S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 S/61,273.05 S/199,973.38 










                                             RELACIÓN BENEFICIO/COSTO = 2.173 
 
  
Nota.  Blank, L & Tarquin, A.; Ingeniería económica. Editorial McGrawHil México, 6ta Edición, 2006. 
 
Indicador Viabilidad 
B/C >1 Ganancias 
B/C = 1 Equidad 
B/C < 1 Perdida  
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En la Tabla 12 se puede visualizar la interpretación de la relación costo-beneficio según el 
libro de Blank, se procesaron los datos correspondientes al segundo flujo de caja (100%) para 
la empresa Global Import Perú teniendo como resultado una relación de 2.173 lo cual es 
mayor a 1. Interpretando los resultados, el beneficio es mayor que el costo de la seguridad y 
salud ocupacional para la empresa Global Import Perú S.A.C. Todo esto se ve reflejado en 
los ahorros que tiene la empresa Global Import Perú, debido a que los costos de la seguridad 
y salud ocupacional asciende a S/. 92,012.79, mientras que los beneficios en ahorros por no 
egresar dinero en accidentes y multas por incumplimiento de la SST ascienden a                        
S/. 199,973.79. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
  
4.1  Discusión  
  A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que 
existe una relación entre una gestión de seguridad y salud ocupacional y el costo-beneficio 
de la empresa Global Import Perú de Lima en el 2018. 
Así mismo, afirmamos las hipótesis específicas, los resultados de la investigación guardan 
relación con lo que sostiene Gaeda (2016) en la empresa denominada SUMIT S.A.C. que 
se dedica al servicio completo de confección y exportación de prendas de vestir, el autor 
señala que la organización tendrá un ahorro evitando sanciones por incumplimiento de la 
SST, obteniendo como resultado de la aplicación de este, un beneficio/costo positivo 
equivalente al 3.29. Ello concuerda con lo que se halla en el presente estudio, a diferencia 
que por el contexto se obtuvo como resultado del beneficio/costo del 2.173, ambos mayores 
a la unidad.  
Por otra parte, referente a los costos, Martínez (2015) sostiene que la inversión en 
prevención genera un menor costo (COL$ 2’720.000), que los costos generados por multas 
o accidentes (COL$ 19’349.000). Ello concuerda con lo analizado en la presente 
investigación, debido a que los costos de prevención (S/. 92,012.79) no superan a los costos 
de accidentes y multas (S/. 199,973.79) brindando certeza de lo investigado. 
Para finalizar, Gaeda (2016) y Carrasco (2012) señalan que entre los principales 
beneficios que se esperan lograr, destaca el ahorro, lo cual lograría cubrir el total de la 
inversión inicial realizada en el primer año. Además, se destaca que en las investigaciones  
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de Carrasco (2012), Romero (2013), Martínez (2015) y Gaeda (2016), en primera 
instancia realizaron un flujo de caja proyectado en el cual daban a conocer los costos de la 
seguridad y salud ocupacional y los ahorros futuros que tendría al aplicarlo en la 
organización, posteriormente utilizaron indicadores económicos como el Valor Actual Neto, 
Tasa Interna de Retorno y el Índice de Rentabilidad, en cada uno de los casos de diferentes 
contextos, en efecto la metodología aplicada en la investigación actual es similar y los 
resultados de las anteriores son parecidos a los resultados de la investigación realizada en 
la empresa Global Import Perú, esto confirma la confiabilidad del estudio realizado y los 
resultados obtenidos.  
4.2  Conclusiones  
• En a la presente investigación se puede afirmar que cuando un negocio gestiona 
correctamente la seguridad y salud ocupacional el índice de beneficio/costo será mayor 
a uno, lo que comprueba su viabilidad y ganancias que se obtiene al aplicarlo.  
• Se identificó que la empresa Global Import Perú debería tener una adecuada gestión la 
seguridad y salud ocupacional, debido a que al analizar la SST de la empresa no se 
dieron resultados favorables, ocasionando posibles accidentes y multas por 
incumplimiento de la Ley N° 30222. 
• Observamos que en relación a los costos de la seguridad y salud ocupacional se 
identificaron dos tipos de costos, directos e indirectos, y ambos afectan a la rentabilidad 
de la empresa. Entre los cuales tenemos los costos del equipo de protección personal, 
las herramientas, los exámenes médicos y la póliza de seguro complementario de 
trabajo en riesgo. 
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• Los beneficios que Global Import Perú S.A.C. obtiene al poseer un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud ocupacional, ahorros esperados por la reducción de accidentes de 
trabajo y por evitar contingencias debido a sanciones administrativas por 
incumplimientos en materia de SST, determinándose un ahorro económico de S/. 
107,960.59 y encontrándose una relación beneficio/costo de 2.173. Caso contrario, al 
no tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional, obtiene un déficit 
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ANEXO N° 2: DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO SEGÚN ISO 45001:2018 
 
DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SEGÚN ISO 45001:2018  
Criterios de evaluación: 
* Cumple = 1 

















4: Contexto de la Organización 
4.1 Comprensión de la Organización y su contexto 
25.00% 
1 
¿La institución ha identificado cuestiones internas y externas 
que afectan el alcance de los resultados previstos de la SST? 
0 0% 
4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 
partes interesadas 
1 
¿La institución ha identificado las necesidades y expectativas 





4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 
1 
¿La institución identifica y detalla los límites y la aplicabilidad 
del SG-SST para determinar su alcance? 
0 0% 
4.4 Sistema de gestión de la SST 
1 
¿La institución establece, implementa, mantiene y mejora de 
forma continua el sistema de gestión de la SST? 
0 0% 
5: Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
50.00% 
1 
¿La dirección de la institución asume toda la responsabilidad 
sobre la prevención de posibles lesiones y el deterioro de la 
salud del personal, así mismo provee un lugar de trabajo 




5.2 Política de la SST 
1 
¿Comprende el uso de políticas para el SST, acorde al 





¿La institución brinda las políticas de SST en información 
documentada, las comunica dentro de la institución? 
1 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización  
1 
¿La institución comunica a todos los niveles existentes dentro 
de su estructura, las responsabilidades y autoridades de los 
distintos roles que existen dentro del SG-SST? 
0 0% 
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¿La institución asigna responsabilidades y autoridades a los 
roles dentro del SG-SST? 
0 
5.4 Consulta y participación de los trabajadores  
1 
¿La institución facilita un mecanismo, tiempo y recursos 
necesarios para efectuar consultas y participaciones? 
0 0% 
6: Planificación 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
0.00% 




¿La institución determinas los riegos y oportunidades con el 
fin de asegurar que el SG-SST pueda alcanzar los resultados 




¿La institución tiene en cuenta los peligros, riegos para la SST, 
las oportunidades para la SST y los requisitos legales para 
determinar los riegos y oportunidades de SST?  
0 
3 
¿La institución tiene información documentada sobre los 
procesos y acciones necesarias para determinar y abordar sus 
riesgos y oportunidades? 
0 
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 
6.1.2.
1 Identificación de peligros   
1 
¿La institución cuenta con procesos de identificación 




Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el 
SG-SST   
1 
¿La institución cuenta con metodologías y criterios para 




¿Evaluación de las oportunidades para la SST y las otras 
oportunidades para el SG-SST?   
1 
¿La institución cuenta con procesos para evaluar las 
oportunidades para la SST que permitan mejorar el 
desempeño de la SST? 
0 
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos   
1 
¿La institución cuenta con procesos para determinar los 
requisitos legales y otros requisitos? 
0 
6.1.4 Planificación de Acciones   
1 
¿La institución planifica acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, los requisitos legales y prepararse y 
responder ante situaciones de emergencia? 
0 
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos     
6.2.1 Objetivos de la SST    
0% 1 
¿La institución ha fijado objetivos de SST coherentes con la 
política SST? 
0 
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST   
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¿La institución determina qué se va hacer, qué recursos 
requerirán, quién será en responsable, cuándo se finalizará, 
cómo se evaluarán los resultados y como se integraran las 






¿Se han establecido y proporcionado los recursos necesarios 
para la implementación, mantenimiento y mejora continua 
de la SST? 
0 0% 
7.2 Competencia  
1 
¿La institución es consciente sobre el rendimiento del 
personal y el impacto de este sobre la SST, lo cual compete 




7.3 Toma de conciencia 
1 ¿La institución ha sensibilizado a su personal sobre el SG SST? 0 0% 





¿La institución ha establecido comunicaciones internas y 
externas pertenecientes a la SST? 
0 
2 
¿La institución tiene en cuenta aspectos de diversidad al 
considerar sus necesidades de comunicación? 
0 
3 
¿La organización tiene en cuenta y considera los puntos de 
las partes interesadas al establecer sus procesos de 
comunicación? 
0 
7.4.2 Comunicación Interna 
1 
¿La institución comunica internamente la información 
perteneciente para el SG-SST entre los diversos niveles y 
funciones de la institución? 
0 
7.4.3 Comunicación Externa   
1 
¿La institución comunica externamente la información 
perteneciente para el SG-SST? 
0 
7.5 Información Documentada 
7.5.1 Generalidades   
0% 
1 
¿La institución presenta la documentación requerida y 
necesaria para la norma ISO 45001:2018? 
0 
7.5.2 Creación y actualización   
1 
¿La institución crea y actualiza la información documentada y 
asegura la identificación y descripción, el formato, la revisión 
y aprobación? 
0 
7.5.3 Control de la información documentada   
1 
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8.1 Planificación y control operacional  
14.29% 
8.1.1 Generalidades   
17% 
1 
¿La institución efectúa y cumple los requisitos de la SST a 
través de (planificar, implantar, controlar y mantener los 
procesos)? 
0 
8.1.2 Eliminar y reducir riesgos para la SST   
1 
¿La institución establece, implementa y mantiene procesos 
para la eliminación de peligros y la reducción de los riesgos 
para la SST utilizando la jerarquía de la norma 45001:2018? 
0 
8.1.3 Gestión de Cambio   
1 
¿La institución revisa las consecuencias de los cambios no 
previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso?  
0 





¿La institución establece, implementa y mantiene procesos 
para controlar la compra de productos y servicios, 




2 Contratistas   
1 
¿La institución coordina sus procesos de compras con sus 
contratistas con la finalidad de identificar peligros y evaluar y 
controlar los riesgos para la SST? 
0 
8.1.4.
3 Contrataciones externas   
1 
¿La institución se asegura que las funciones y los procesos 
contratados externamente estén controlados? 0 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias     
1 
¿La institución establece, implementa y mantiene procesos 
necesarios para responder frente a situaciones de 
emergencia? 
0 0% 
9 : Evaluación de desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño 
0.00% 
9.1.1 Generalidades   
0% 
1 




¿La institución evalúa el desempeño de la SST y determina la 
eficacia del SG-SST? 
0 
3 
 ¿La institución establece métodos de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación desempeño? 
0 
9.1.2 Evaluación de cumplimiento   
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¿La institución establece, implementa y mantiene procesos 
para evaluar el cumplimiento con los requisitos legales?  
0 
9.2 Auditoría interna 
9.2.1 Generalidades   
0% 
1 
¿La institución lleva a cabo auditorías internas planificadas, 
para proporcionar información acerca del SG-SST? 
0 
9.2.2 Programa de Auditoría interna   
1 
¿La Institución ha establecido programas para una auditoría 
interna del SST? 
0 
9.3 Revisión por la dirección 
1 
¿La dirección supervisa el SG-SST periódicamente, 




¿La dirección comunica los resultados pertenecientes a las 
revisiones a los colaboradores? 
0 




¿La institución determina las oportunidades de mejora e 
implementa acciones necesarias para alcanzar los resultados 
previstos de su SG-SST 
0 0% 
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
1 
¿La institución informa, investiga y toma decisiones con la 





¿La institución comunica la información documentada a los 
colaboradores y a las partes interesadas? 
0 
10.3 Mejora continua 
1 
¿La institución mejora continuamente la conveniencia, 
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ANEXO N° 10: POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO EN RIESGO 
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ANEXO N° 12: RELACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
